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Длител ьный период в России проблемы экономики здравоохранения 
решались специалистами, имеющими общее образование в области эконо­
мики предприятий независимо от отрасли народного хозяйства. Рыночные 
отношения поставили существенные задачи перед учреждениями здраво­
охранения по поиску путей самофинансирования, решать которые в опти­
мальном варианте должны специалисты в области экономики здравоохра­
нения. Получить такое специализированное экономическое образование 
можно в вузе при условии сочетания общих экономических и организаци­
онно-медицинских дисциплин.
Проблема подготовки для учреждений здравоохранения экономи- 
стов-менеджеров с успехом решается в КГМУ, где в 1993 г открыт факуль­
тет экономики и управления здравоохранением (ЭУЗд). В настоящее время 
осуществлено 2 первых выпуска (62 человека) специалистов. Учебный 
план пятилетней подготовки по специальности «Экономика и управление 
на предприятиях здравоохранением» утвержден учебно-методическим 
объединением в области производственного менеджмента 
С.Петербургской государственной инженерно-экономической академии. 
Блок общепрофессиональных и специальных дисциплин включает целый 
ряд предметов, раскрывающих особенности организации и экономики 
здравоохранения, менеджмента и маркетинга, рынка медицинских услуг и 
их ценообразования. Учебная и производственная практика проходит в 
ЛПУ на рабочих местах административно-управленческого персонала.
Важным этапом обучения на факультете является специализация 
студентов по приоритетным направлениям экономической работы в сфере 
медицины: финансовый менеджмент в здравоохранении, коммерческая 
деятельность медицинских организаций, медицинское страхование.
Специализация проводится на 5 курсе после освоения студентами 
всех дисциплин учебного плана и завершается курсовым проектировани­
ем. Она предусматривает углубление и систематизацию теоретических 
знаний в тесной взаимосвязи дисциплин: менеджмент, бухгалтерский учет, 
экономический анализ, бизнес-планирование, статистика, налогообложе­
ние и т.д., а также их прикладное применение для решения конкретных ор­
ганизационно-экономических задач учреждения здравоохранения.
Навыки и умения, приобретенные студентами во время специализа­
ции и курсового проектирования, в дальнейшем совершенствуются при 
выполнении дипломного проекта. Дипломное проектирование является 
обязательным заключительным этапом подготовки экономистов-
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менеджеров. Тематика этих работ утверждается методическим советом 
факультета и включает ряд направлений, среди которых: экономические 
исследования деятельности отдельных ЛПУ, маркетинговые исследования 
рынка медицинских услуг, фармако-экономические исследования меди­
цинской помощи при лечении отдельных заболеваний, исследования в об­
ласти медицинской географии и др. Большое количество проектов выпол­
няются студентами факультета по социальным заказам учреждений здра­
воохранения. Результаты и предложения по совершенствованию деятель­
ности ЛПУ предоставляются после защиты для практического использова­
ния.
Подготовка экономистов-менеджеров достаточно основательна, что 
дает возможность выпускникам выполнять различные виды деятельности, 
в том числе организационно-управленческую, планово-экономическую, 
маркетинговую, предпринимательскую, аналитическую.
Выпускники трудятся в различных медицинских и фармацевтиче­
ских учреждениях, коммерческих организациях. Они выполняют обязан­
ности экономистов, бухгалтеров, менеджеров, маркетологов, аудиторов. 
Могут работать в налоговой службе и быть банковскими служащими, ра­
ботать в фондах медицинского страхования и возглавлять коммерческие 
отделы.
Рабочие учебные планы проходят корректировку в соответствии с 
опытом работы факультета и формирующимися новыми приоритетами в 
Российском здравоохранении.
